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ABSTRACT
Terapi bekam merupakan salah satu terapi tradisional yang sudah dikenal sejak dulu oleh berbagai bangsa dan masih diterapkan
sampai sekarang. Penelitian tentang bekam telah banyak dilakukan salah satunya tentang hitung jenis leukosit darah bekam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran hitung jenis leukosit darah bekam dan darah vena. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif noneksperimental. Subjek untuk penelitian ini berjumlah 52 orang yang mendapat terapi bekam
basah di klinik Al-Wafa Lamteumen Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang normal dari rata-rata hitung jenis leukosit
pada sampel darah vena yaitu eosinofil (2,81%), basofil (0,08%), netrofil batang (1,90%), netrofil segmen (54,44%), limfosit
(35,75%), dan monosit (5,02%) sedangkan pada sampel darah bekam didapatkan peningkatan rata-rata persentase limfosit
(63,17%), penurunan rata-rata persentase netrofil segmen (29,88%), dan hasil yang normal pada eosinofil (1,98%), basofil (0,08%),
netrofil batang (1,38%), dan monosit (3,50%) . Kesimpulan dari penelitian ini adalah hitung jenis leukosit pada sampel darah vena
masih dalam batas normal sedangkan pada sampel darah bekam didapatkan peningkatan persentase limfosit, penurunan persentase
netrofil segmen, dan hasil yang normal pada eosinofil, basofil, netrofil batang, dan monosit .
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